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INFORME DE COSTOS 
SECCION I: INTRODUCCIÓN 
Uno de los sectores más importantes y productivos en nuestra economía, que a 
generando crecimiento del país y puestos de empleos, es el sector de la 
construcción. Este sector se ha mantenido en crecimiento en los últimos años, 
debido al avance de obras públicas, así como el incremento del consumo de 
cemento según datos del INE. 
Este sector está constituido por grandes, medianas y pequeñas empresas, 
muchas de las grandes empresas lideran el mercado, generando mayor 
rentabilidad, sin embargo también existen las pequeñas empresas que han sido 
constituidas por grupos familiares lideradas por nuevos empresarios que han sido 
u obtenido experiencia en el oficio, pero no solo se necesita de experiencia para 
lograrlo sino de mayores conocimiento en la gestión, estas empresas buscan ser 
eficientes en el uso de sus recursos, pero existen contingencias que han 
ocasionado que el resultado no sea el esperado, no cotizar los materiales antes de 
presupuestar una obra, puede llevarnos a estimar precios bajos de los que en 
realidad se deben calcular y esos costos tendría que ser asumido por la 
constructora. 
El presente trabajo de investigación contribuye a buscar mejorar los costos de la 
empresa, apoyar y dar la solución, con relación a las mermas y desmedros   de los 
materiales necesarios para la construcción y optimizar la rentabilidad,   ya que el 
incorrecto uso de materiales, el inadecuado almacenamiento y transporte de los 
materiales, el uso excesivo de materia prima por la ineficiencia de personal no 
calificado, retrasos en los procesos, uso de maquinaria en mal estado que genera 
desperdicio de materiales; todos estos factores son relevantes para el incremento 
del costo de producción. 
En el desarrollo de este trabajo de investigación, analizaremos a la empresa M Y 









1. contabilidad de costos – Grado de aplicación 
 
Es una herramienta de gran ayuda para la gerencia de las organizaciones 
debido a que le ayuda a planear y controlar sus actividades dentro de dicha 
empresa u organización. 
 
Costos implica calcular lo que cuesta producir un artículo o lo que cuesta 
venderlo, son costos los gastos implicados a un objetivo preciso los cuales 
pueden ser recuperables por medio de los ingresos que se obtengan. 
 
Toda información requerida en la contabilidad de costos sirve de 
herramienta a la empresa en un momento determinado para la toma de 
decisiones, por lo cual la contabilidad de costos es una herramienta de gran 
ayuda y utilidad en cualquier empresa de giro que este sea, debido a que 
gracias a la contabilidad de costos se pueden determinar en cualquier 
momento que la empresa requiera saber cuánto te cuesta producir o vender 
un producto o servicio que ella realice en su empresa, el cual le servirá en 
muchas de sus actividades dentro de la organización. (Marulanda, p.3).  
 
 
2. Actividad Económica de la Empresa y Marco Legal Aplicable 
 
2.1 Actividad económica 
 
M Y A METÁLICAS E.I.R.L, es una empresa joven y versátil, se constituye 
como empresa dedicada a las actividades propias de la industria de la 
construcción el 28 de agosto del 2015. 
 




 Estructuras para techos de todo tipo (parabólicas, tijerales, dientes 
de sierra, pórticos de alma llena y de dos aguas). 
 Instalación de cobertura y cerramiento de todo tipo. 
 Escaleras metálicas principales y de emergencia. 
 Barandas de todo tipo. 






 Carpintería metálica en general. 
 
 
-PRE  FABRICADO DE CONCRETO 
 
 Cercos perimetrales tipo ladrillo. 








 Instalaciones y mantenimiento de paredes de drywall. 
 Tabiquería en general y sus servicios complementarios de 
instalaciones eléctricas y sanitarias. 
 Cielos rasos de drywall y techos acústicos con baldosas. 
 Estructuras con perfiles metálicos para coberturas. 




 Edificaciones completas. 
 Construcción de obras civiles. 
 Demoliciones y excavaciones. 
 Diseño, supervisión y ejecución de planos. 
 Valorizaciones y levantamientos topográficos. 
 Refacciones y remodelaciones. 




Llegar a ser una de las mejores empresas constructoras a nivel nacional 
que ejecutan obras de calidad, utilizando los nuevos sistemas y tecnologías 









Dar a sus clientes la mejor opción en la construcción de su proyecto 
ofreciéndole alternativas que se adecuen a sus necesidades con calidad, 
puntualidad y respaldándole que quedara satisfecho por el trabajo 
realizado. 
 
2.2 Marco Legal Aplicable 
 
La Sunat establece que conforme lo establecido en el inciso a) del artículo 
35º del Reglamento del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, cuando 
los ingresos brutos anuales durante el ejercicio precedente hayan sido 
mayores a 1,500 UIT, los contribuyentes deberán llevar un sistema de 
contabilidad de costos cuya información deberá ser registrada en los 
siguientes registros: Registros de Costos, Registro de Inventario 
Permanente en Unidades Físicas y Registro de Inventario Permanente 
Valorizado.  
 
Al momento de iniciar una actividad económica tenemos claro que se 
manejara distintos bienes realizables, de los cuales será inevitable tener 
que afrontar situaciones en las que tengamos que reconocer mermas y 
desmedros, estos pueden darse en el proceso de su producción o 
comercialización, resultado desfavorable que se presentara en la empresa 
(Actualidad empresarial 2010:1). 
Lo que nos llevará a tener incidencias contables y tributarias que iremos 
desarrollando. 
2.2.1 Definición de la merma 
Las normas tributarias definen al concepto de merma como pérdida física 
en el volumen, peso o cantidad de las existencias, ocasionada por causas 
inherentes a su naturaleza o al proceso productivo convirtiéndose en 
pérdida cuantitativa, es decir, estas pérdidas se pueden contar, medir, 
pesar, etc., en unidades. (Actualidad empresarial 2010: 1). 
Las mermas de las existencias se producen en el proceso de su 






2.2.1.1 En el proceso comercial  
 
 La pérdida de peso en kilos del ganado, debido al tiempo que se 
mantiene encerrado en un medio de transporte en el traslado de 
una ciudad a otra, que puede comprender muchos kilómetros de 
distancia.  
 
 La pérdida en galones o litros por la evaporación de los 
combustibles, que ocurre en el transporte, depósito y distribución, 
pérdida que se produce por la naturaleza del bien, que se 
concreta en la disminución del volumen de este bien que se puede 
cuantificar.  
 
2.2.1.2 En el proceso productivo  
 
 La pérdida en los sobrantes de ladrillos, al realizar cortes para 
encajar a la medida en la elaboración de una obra.  
 
 La pérdida de cuero, cuerina, badana y gamuza y otros 
materiales, en la elaboración de zapatos, casacas y otras prendas 
de vestir, en la industria del calzado y confecciones.  
 
 La pérdida en kilos y unidades de las frutas por descomposición o 
deterioro que se produce por efecto del tiempo o en el proceso 
productivo, en la industria de conservas. 
 
 
2.2.2 Clasificación de la merma 
 
2.2.2.1 Merma normal  
Son aquellas mermas inevitables que tienen una relación directa con el 
proceso productivo o de comercialización y que dependen principalmente 
de las características del bien o material utilizado. 
Para este tipo de merma las empresas industriales fijan porcentajes de 
pérdidas de las materias primas o suministros que se consumen en la 
producción de sus productos, y serán aplicadas al costo de los mismos en 






de mermas será asumida por el Costo de Producción. Ynca y De la Rosa 
(2017) 
2.2.2.2 Merma anormal  
Son aquellas mermas que se producen en el proceso de producción o 
comercialización cuyos valores exceden los montos estimados 
considerados normales, generalmente se producen por negligencia en el 
manipuleo, utilización o en la conservación de los bienes. 
Estas pérdidas no formarán parte del costo de los productos elaborados, 
estas pérdidas deben ser asumidas como gastos de la empresa. Ynca y 
De la Rosa (2017) 
Por ejemplo 
La empresa al momento de efectuar un proyecto en el proceso de 
producción pierde diversos materiales como materias primas, para ello la 
empresa ha establecido como una pérdida normal el 3%, monto que será 
asumido por el Costo de Producción, las pérdidas adicionales al 3% no 
serán consideradas como parte del Costo de Producción, será asumido 
como gasto de la empresa. 
Se debe tomar en cuenta que un excesivo gasto de merma normal incluido 
en el Costo de Producción, produce un excesivo costo del producto 
terminado que redundará en el precio del valor de venta, trayendo como 
consecuencia un precio no competitivo en el mercado, por tanto, bajará el 
volumen de ventas. 
 
2.2.3 Aspecto tributario de las mermas 
Para que estas mermas sean aceptadas como gastos, el contribuyente 
deberá acreditar mediante un informe técnico emitido por un profesional 
independiente, competente y colegiado o por el organismo técnico 
competente. Dicho informe deberá contener por los menos la metodología 
empleada y las pruebas realizadas. En caso contrario, no se admitirá la 








2.2.4 Aspecto contable referido a las mermas 
Sobre los costos normales la norma señala lo siguiente: 
Párrafo 15 NIC 2 “Se incluirán otros costos, en el costo de los inventarios, 
siempre que se hubiera incurrido en ellos para dar a los mismos su 
condición y ubicación actuales” Por lo tanto, la merma normal formará 
parte del costo de los inventarios. 
Sobre los costos anormales la norma precisa: 
Párrafo 16 a) NIC 2 “Son ejemplos de costos excluidos del costo de los 
inventarios, reconocidos como gastos del periodo en el que se incurren, 
los siguientes: 
 a) los importes anormales de desperdicio de materiales, mano de obra u 
otros costos de producción. 
2.2.5 Definición de los Desmedros 
El art. 21 del RLIR establece que los desmedros son la pérdida de orden 
cualitativo e irrecuperable de los bienes que los convierten en inutilizables 
para los fines que estaban destinados.  
Por ejemplo  
En un almacén, al momento de la estiba y desestiba de los ladrillos, se 
caen algunos y ello genera desmedros.   
- Las máquinas de escribir, con la aparición de las computadoras 
quedaron en desuso, perdiendo el valor que inicialmente tenían. 
 - Las conservas de frutas cuya fecha de vencimiento por efecto del tiempo 
han sido prescritas. 
2.2.6 Aspecto tributario de los desmedros 
Según el artículo 21, inciso c) del RLIR:  
Para que los desmedros sean considerados como gastos, la autoridad 
tributaria aceptará como prueba la destrucción de las existencias efectúa 
das ante Notario Público o Juez de Paz, a falta de aquel, siempre que se 






días hábiles anteriores a la fecha en que se llevará a cabo la destrucción 
de los referidos bienes. 
 La autoridad tributaria podrá designar a un funcionario para presenciar 
dicho acto; también podrá establecer procedimientos alternativos o 
complementarios a los indicados, tomando en consideración la naturaleza 
de las existencias o la actividad de la empresa.  
 
2.2.7 Aspecto contable referidos a los desmedros 
 
El tratamiento contable de esta pérdida de valor está establecido dentro de 
la NIC 2 Existencias, la cual determina como regla de medición de los 
inventarios que los mismos se deben valuar al “costo” o “valor neto 
realizable”, el que sea menor; por lo tanto, al producirse desmedros en las 
existencias las compañías deben rebajar el saldo hasta que el costo sea 
igual al valor neto realizable. 
 El valor neto realizable es el importe neto que la entidad espera obtener 
de la venta de los inventarios en el curso normal de las operaciones. De lo 
indicado anteriormente se puede establecer que si existe una perdida en 
el valor que la empresa espera obtener de la venta de un producto esto se 
debe reflejar en la valorización de los inventarios por lo cual tendrá que 
generarse un ajuste en el importe contabilizado. Este ajuste, por cualquier 
rebaja del valor, hasta alcanzar el valor neto realizable, según el párrafo 
34, se reconocerá como gasto en el periodo en que ocurra la rebaja o la 
pérdida.  
 (Ynca y Gonzales, 2017, p.26)  
 
3. Incidencia en la Empresa 
 
3.1 Estado situacional Actual  
 
En el desarrollo de la actividad de construcción, la empresa M Y A 
METALICAS EIRL utiliza una gran cantidad de materiales, 







Durante el proceso de construcción la empresa presenta incidencias 
que ocasionan pérdidas de materiales, estas pérdidas son 
denominadas mermas y son parte del proceso productivo. 
 
En la elaboración del presupuesto de cada obra, la empresa estable 
los costos estimados que se podrían incurrir durante todo el proceso 
incluyendo los costos para las pérdidas por mermas normales, que 
comúnmente surgen en todo proceso productivo. 
 
.  
3.2 Objetivo de la Aplicación en la Empresa 
 
3.2.1. Objetivos Generales 
 
Determinar los efectos de las mermas en los costos de producción, y 
su incidencia en la presentación de los estados financieros de la 
empresa M Y A METALICAS E.I.R.L. 
 
 
3.2.2. Objetivos Específicos 
 
Evaluar los alcances de no reconocer las mermas, en la estructura 
del costo de producción. 
 
Identificar si existen controles internos, respecto de las mermas en el 





4. Alcance de la aplicación en la empresa 
 
 La empresa está formada por un gerente general, por un asistente y 
ayudantes.  
 
Para realizar el estudio de las mermas, hemos considerado el año 2017, 
para ello la empresa nos facilitó la información respecto a los trabajos 







La mano de obra está basada en el trabajo de cada una de las diferentes 
actividades que se desarrollan en el proyecto, entre ayudantes y peones en 
tareas como la albañilería, encofrado, soldadura, pintura, carpintería, etc 
 
La empresa M Y A METÁLICAS E.I.R.L. durante el periodo 2017 ha 
realizado los siguientes proyectos: 
 
PROYECTO 1: Fue elaborado para la construcción de 4 oficinas y dos 
baños, en un almacén ubicada en santa Anita, para la empresa GRUPO 
VEGA SAC.  
(anexo 1) 
 
PROYECTO 2: Fue elaborado para la fabricación de una puerta metálica, 
ubicada en el Callao, para la empresa AMP TERMINALS INLAND 
SERVICES S.A. (anexo 2) 
 
PROYECTO 3: Fue elaborado para la fabricación de una Barrera durmiente, 
ubicada en Puente Piedra, para la empresa ESPECIALISTAS EN 
PREFABRICADOS S.A. (anexo 3) 
 
Como se puede observar los presupuestos fueron elaborados y ejecutados, 
y contienen los costos de los materiales, mano de obra y demás servicios. A 
cada presupuesto se le adiciona el porcentaje de utilidad que en este caso 
representa el 12% del total sin igv.  
 
Decidimos trabajar con el proyecto 1, debido a que hubo la mayor cantidad 
de mermas y gastos, por un mal trabajo realizado en la mezcla de una de 
las columnas.  
 
 
5. Criterio de selección del caso o muestra 
 





Unos de los criterios que nos favoreció, fue que el asistente del 






presentarle nuestra solicitud para realizar una investigación de las 
mermas de su respectiva empresa. 
 
5.2 Facilidad de información  
 
A diferencia de muchas otras empresas, M Y A METÁLICAS E.I.R.L. 




El cuestionario se realizó, sobre la incidencia de las mermas en los 
costos de producción, y fue dirigido a la persona encargada de llevar 
la contabilidad de la empresa M Y A METÁLICAS E.I.R.L, así como 




La empresa M Y A METÁLICAS E.I.R.L, está ubicado en el 
departamento de Lima en el distrito de Villa el Salvador, lo cual nos 
permitió apersonarnos y poder realizar la investigación.  
  
 
6. Definición operacional o aplicación del método 
 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 
 
El presente estudio de investigación corresponde al diseño no experimental, 
debido a que se observarán los hechos y situaciones ya existentes; de las 
cuales se obtendrá la información necesaria para después analizarlas. 
 
El objetivo de este estudio, es determinar de qué manera influyen las 
mermas, en los costos de producción en una empresa de construcción. 
 
TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
La investigación es de tipo causal explicativa, debido a que no solo se 
pretende analizar y describir los sucesos tal y como se dieron en la realidad, 






generaron esta situación, la investigación está determinada dentro del 
enfoque de Metodología Mixta, ya que es Cualitativa y Cuantitativa.  
 
Cuantitativa, ya que permite examinar los datos de manera numérica, con la 
finalidad de saber cuánto representa las mermas en los costos de 
producción. 
 
Cualitativa, porque estudia la realidad en su contexto natural y como 
suceden los hechos, como se está manejando el tema de las mermas, y 
que controles se están estableciendo. 
 
7. Procedimiento y recolección de datos 
 
Durante la ejecución de sus obras, la empresa M Y A METALICAS EIRL, 
estima que generará mermas de materiales, los cuales se dan en el 
transcurso normal de la operación, estas mermas son consideradas 
normales hasta un 5% del total de materiales presupuestado. 
 






 Arena gruesa 
 Arena fina 
 Alambres 
 
El cemento es el material que prácticamente se utiliza en la ejecución de 
toda obra, este es preparado de distintas formas para obtener mezclas 
como: 
 Concreto, que es la mezcla de cemento, arena gruesa, piedra y 
agua, esta mezcla es utilizada para la construcción de los cimientos 
y columnas;  
 Mortero, que es mezcla de cemento, arena y agua. Esta mezcla se 
utiliza para asentar los ladrillos, y cuando la mezcla es preparada 







Durante el proceso de construcción, suceden situaciones en las que son 
inevitables las pérdidas de materiales, así como situaciones que generan 
pérdida por mala organización o trabajo mal realizado. 
 
El encargado de obra, no presentó el informe con las medidas exactas de 
materiales que se debían haber utilizado en las mezclas, lo que llevo a 
que el albañil encargado asumiera las cantidades que debería de utilizar.  
 
Se demostró también que los operarios preparaban demasiada mezcla; la 
mezcla del cemento solo puede ser utilizada en el día, no puede ser 
guardada para ser utilizada al día siguiente, por lo que el material era 
desechado al finalizar la jornada diaria. 
 
En el caso del uso de ladrillos en la obra, la pérdida de material se debe a 
que en el momento de la desestiba de los ladrillos algunos de ellos 
sufrieron caídas, y ya no sirven para ser utilizados por que están rotos o 
quebrados.  
 
Al momento de asentar los ladrillos, se requiere de piezas más pequeñas 
para completar la pared, por lo que estos son cortados hasta encontrar la 
medida exacta. 
 
En el caso de los fierros, estos eran cortados si ningún procedimiento 
establecido, simplemente se cortaban, y los retazos que quedaban eran 







7.1  Análisis de datos 
 
Durante el desarrollo del ejercicios 2017, la empresa realizo 3 









1- Materiales y Suministros Directos 155,263.26 30,004.36   68,714.44    
Cemento 52,668.00    6,827.00     16,543.00    
Ladril los 32,245.08    3,550.00     12,090.00    
Arena fina 29,065.82    8,940.00      
Arena gruesa 11,501.10    4,504.00      
Piedra 19,699.29    1,500.00     3,067.00      
Fierros 7,819.44      2,100.00     4,500.00      
Alambres 100.32         27.36           70.44            
Tubos 295.48         
Cables 1,868.73      
Puerta 16,000.00   19,000.00    
2- Mano de Obra Directa 14,000.00    4,500.00     8,100.00      
Operario 7,000.00      2,100.00     3,500.00      
Oficial 5,000.00      1,500.00     2,800.00      
Peón 2,000.00      900.00        1,800.00      
3- Otros Costos Directos 5,000.00      900.00        1,500.00      
4- Gastos de Producción Indirectos 27,820.74    6,111.55     12,901.67    
Materiales y Suministros Indirectos 800.00         500.00        360.00         
Mano de Obra Indirecta 400.00         200.00        550.00         
Otros Gastos de Producción Indirectos 26,620.74    5,411.55     11,991.67    
202,084.00 41,515.91   91,216.11    
30,312.60    6,227.39     13,682.42    
41,831.39    8,593.79     18,881.73    















274,227.99        
53,337.09          
123,780.26        
Construcción de oficina en 
la empresa Grupo VGA SAC
Compactación de puertas 
metalicas para APM 
Barreras durmientes para la 














La empresa elaboró los siguientes prepuestos por cada una de las 
obras, considerando los materiales, mano de obra y demás gastos en 





























Cemento 55,483.23      6,915.72        19,103.42      81,502.37      31.08%
Ladrillos 32,245.08      3,902.59        12,596.21      48,743.88      18.59%
Arena fina 29,065.82      8,940.00        38,005.82      14.49%
Arena gruesa 11,501.10      4,504.00        16,005.10      6.10%
Piedra 19,699.29      1,500.00        3,067.00        24,266.29      9.25%
Fierros 8,119.73        2,100.00        4,500.00        14,719.73      5.61%
Alambres 100.32            27.36              70.44              198.12            0.08%
Tubos 295.48            295.48            0.11%
Cables 1,868.73        1,868.73        0.71%
Puertas 16,000.00      19,000.00      35,000.00      13.35%
SUBTOTAL 158,378.78    30,445.67      71,781.07      260,605.52    99.37%
SUMINISTROS
Repuestos 800.00            500.00            360.00            1,660.00        0.63%
SUBTOTAL 800.00            500.00            360.00            1,660.00        0.63%
TOTAL COSTO 159,178.78    30,945.67      72,141.07      262,265.52    100.00%
Fuente: Elaboración propia
% 
COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
COMPRA PROYECTO 1 PROYECTO 2 PROYECTO 3 TOTAL
En el presupuesto de materiales, la empresa tiene como política 
incluir un 5% en los costos, por concepto de mermas, debido a que es 
inevitable la pérdida de material durante el proceso de construcción. 
 
Para iniciar la ejecución de las obras, la empresa realiza la compra de 
materiales, previa solicitud del encargado de obra. Durante el 2017 se 






















Se puede observar en el cuadro que el cemento es el material más 
utilizado en los procesos ya que representa el 31.11% del total de 
materiales adquiridos, seguido por los ladrillos con un 18.61%. 
 
La empresa realizó el siguiente registro contable en el libro diario por 








 ----------------------------X---------------------------------- S/ S/
60 Compras 262,265.52 
602 Materias primas
6024 Materias primas para productos inmuebles 260,605.52 
603 Materiales auxiliares,suministros y repuestos
6033 Repuestos 1,660.00      
40 Tributos contraprestaciones 47,207.79    
401 Gobierno centra
4011 IGV
42 Cuentas por pagar comerc terceros 309,473.31 
421 Facturas, boletas y otros comp
4212 Emitidas
x/x Por la compra de materia prima y repuestos
 ----------------------------X----------------------------------
24 Materias primas 260,605.52 
244 Materias primas para productos inmuebles
25 Materiales auxiliares 1,660.00      
253 Repuestos
61 Variación de existencias 262,265.52 
612 Materias primas
6124 Materias primas para productos inmuebles 260,605.52 
613 Materiales auxiliares,suministros y repuestos
6133 Repuestos 1,660.00      




















Todos los materiales adquiridos fueron enviados a obra, según requerimientos. 
Sin embargo durante la ejecución de estos proyectos, han existido pérdidas de 
materiales, las cuales fueron informadas por el ingeniero encargado de obra en el 


















Cemento 5,323.23 413.82     3,348.18 9,085.23      
Ladrillos 1,217.16 521.64     1,081.92 2,820.72      
Fierros 672.64     84.08       210.20     966.92          
Total 7,213.03 1,019.54 4,640.30 12,872.87    
Fuente: Elaboración propia
MERMAS DE MATERIALES
Materiales 5% merma TOTAL Materiales 5% merma TOTAL Materiales 5% merma TOTAL
Cemento 50,160.00    2,508.00   52,668.00    6,501.90    325.10      6,827.00    15,755.24 787.76      16,543.00 76,038.00    
Ladrillos 30,709.60    1,535.48   32,245.08    3,380.95    169.05      3,550.00    11,514.29 575.71      12,090.00 47,885.08    
Fierros 7,447.09      372.35      7,819.44      2,000.00    100.00      2,100.00    4,285.71    214.29      4,500.00    14,419.44    
TOTAL 88,316.69    4,415.83   92,732.52    11,882.86 594.14      12,477.00 31,555.24 1,577.76   33,133.00 138,342.52 
Fuente: Elaboración propia
PRESUPUESTO DE CEMENTO, LADRILLO Y FIERRO
MATERIALES TOTAL








Se determinó que las mermas en el material de cemento, representan el 11.15% 
del total de cemento adquirido, así como las mermas en ladrillos representan el 
5.79% y las mermas en fierro son de 6.57% 
Sin embargo, como la empresa ha estimado dentro de la elaboración de su 
presupuesto de obra la incidencia de mermas hasta un 5% adicional del costo del 
material a utilizar, vamos a determinar si estas mermas están incluidas dentro del 
costo de producción ya determinado. 
Por lo que vamos a separar del costo presupuestado de materiales, el costo por 
mermas. 
 
En este detalle obtenemos el costo que la empresa ha considerado asumir como 
mermas normales. 
Realizaremos la comparación entre mermas presupuestas y mermas ejecutada, 






SI NO SI NO SI NO
Cemento  2,508.00 5,323.23   -2,815.23   325.10  413.82       -88.72        787.76     3,348.18   -2,560.42  
Ladrillos 1,535.48 1,217.16   318.32        169.05  521.64       -352.59      575.71     1,081.92   -506.21      
Fierro 372.35     672.64       -300.29       100.00  84.08         15.92          214.29     210.20       4.09            
Total 4,415.83 7,213.03   -3,115.52   318.32        594.15  1,019.54   -441.31      15.92          1,577.76 4,640.30   -3,066.63  4.09            
Fuente: Elaboración propia














DESCRIPCION Exceso de merma












Fierro 100.00     84.08         214.29        210.20        294.28  
Total 100.00     84.08         214.29        210.20        294.28  
Fuente: Elaboración propia
MERMAS INCLUIDAS EN EL COSTO
DESCRIPCION TOTAL
 
Según este cuadro podemos decir que en el uso del cemento y los ladrillos la 
empresa ha incurrido en más mermas de las que ya había previsto en 
presupuesto, sin embargo, en el caso de los fierros en el proyecto 2 y 3 estas 
mermas ya han sido incluidas en el costo. 
 
El exceso de mermas en el cemento y ladrillos implica que la empresa ha incurrido 
en más pérdida de materiales, está perdida está dada por situaciones como 
exceso en la preparación de mezcla durante el día, que era desechado al finalizar 
la jornada diaria, en caso de los ladrillos, la necesidad de completar las paredes 
requiere de ladrillos más pequeños los cuales era partidos a criterio del albañil, 
estas pérdidas son consideradas como mermas anormales porque sus valores ha 
excedido los montos estimados considerados como normales, por lo que estas 







Merma Merma Diferencia Merma Merma Diferenci Merma Merma Diferencia
Cemento  2,508.00 5,323.23   -2,815.23   325.10        413.82  -88.72       787.76        3,348.18    -2,560.42   -5,464.37 
Ladrillos 169.05        521.64  -352.59     575.71        1,081.92    -506.21      -858.80     
Fierro 372.35     672.64       -300.29       -300.29     










1- Materiales y Suministros Directos
Cemento 52,668.00       6,827.00         16,543.00       76,038.00       
Ladril los 32,245.08       3,550.00         12,090.00       47,885.08       
Arena fina 29,065.82       8,940.00         38,005.82       
Arena gruesa 11,501.10       4,504.00         16,005.10       
Hormigón 19,699.29       1,500.00         3,067.00         24,266.29       
Fierros 7,819.44         2,100.00         4,500.00         14,419.44       
Alambres 100.32            27.36               70.44               198.12            
Tubos 295.48            295.48            
Cables 1,868.73         1,868.73         
Puerta 16,000.00       19,000.00       35,000.00       
SUBTOTAL 155,263.26    30,004.36       68,714.44       253,982.06    
2- Mano de Obra Directa
Operario 7,000.00         2,100.00         3,500.00         12,600.00       
Oficial 5,000.00         1,500.00         2,800.00         9,300.00         
Peón 2,000.00         900.00            1,800.00         4,700.00         
SUBTOTAL 14,000.00       4,500.00         8,100.00         26,600.00       
3- Otros Costos Directos 5,000.00         900.00            1,500.00         7,400.00         
SUBTOTAL 5,000.00         900.00            1,500.00         7,400.00         
4- Gastos de Producción Indirectos
Materiales y Suministros Indirectos 800.00            500.00            360.00            1,660.00         
Mano de Obra Indirecta 400.00            200.00            550.00            1,150.00         
Otros Gastos de Producción Indirectos 26,620.74       5,411.55         11,991.67       44,023.96       
SUBTOTAL 27,820.74       6,111.55         12,901.67       46,833.96       
TOTAL 202,084.00    41,515.91       91,216.11       334,816.02    
Fuente: Elaboración propia
ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCION MYA METALICAS EIRL
CONSIDERANDO MERMAS NORMALES
ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCION PROYECTO 1 PROYECTO 2 PROYECTO 3 TOTAL
En el caso de los fierros, las pérdidas incurridas ascienden a S/ 609.58 y están 
dentro del margen de mermas normales establecidas por la empresa, por lo que 
ya están incluidas en el costo de producción. 
A través del Estado de costos de producción se determino que la empresa ha 
considerado correctamente el costo por mermas, deduciendo de este las mermas 

























ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 28,067 Cuentas por Pagar Comerciales 36,673
Cuentas por Cobrar Comerciales Terceros 30,847 Otras Cuentas Por Pagar 23,516
Otros Activos 32,112 TOTAL PASIVO CORRIENTE 60,189
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 91,026
PASIVO NO CORRIENTE
Otros Pasivos Financieros 10,000
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 10,000
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)  13,500 TOTAL PASIVO 70,189
Intangibles (Neto) 500





TOTAL ACTIVO 105,026 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 105,026
M Y A METALICAS E.I.R.L.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Al 31 de diciembre del 2017)
Información que ha sido reflejada en la preparación de sus Estados Financieros, si 
embargo la empresa no realizo el informe técnico para acreditar mermas de 





























Ingresos de Actividades Ordinarias
Ventas Netas 385,836   
Total de Ingresos de Actividades Ordinarias385,836   
Costo de Venta -334,816 
Utilidad Bruta 51,020     
Gastos operacionales
Gastos de Ventas -12,343    
Gastos Administrativos -5,040      
Otros gastos operativos -6,623      
Utilidad Operativa 27,014     
Otros ingresos (gastos)
Gastos Financieros -15,911    
Ingresos Financieros 7,192        
Utilidad o pérdida de Participaciones 18,295     
Impuesto a la renta -5,306      
Utilidad Neta del ejercicio 12,989     
(Al 31 de diciembre del 2017)





















El poco control en los materiales ha incido que la empresa haga uso inadecuado 
de estos, llevando a generar exceso de mermas e incrementando sus gastos.  
Si la empresa desarrolla un control de sus procesos y los cuales estén 
debidamente supervisados, disminuiría la perdida de materiales, la empresa 
también debería de considerar contratar a personal que se encuentre capacitado 
para las labores, de esta manera la empresa no tendría que asumir este gastos, y 







Ingresos de Actividades Ordinarias
Ventas Netas 385,836   385,836           
Total de Ingresos de Actividades Ordinarias385,836   385,836           
Costo de Venta -334,816 -334,816         
Utilidad Bruta 51,020     51,020             
Gastos operacionales
Gastos de Ventas -12,343    -12,343           
Gastos Administrativos -5,040      -5,040              
Otros gastos operativos -6,623      
Utilidad Operativa 27,014     33,637             
Otros ingresos (gastos)
Gastos Financieros -15,911    -15,911           
Ingresos Financieros 7,192        7,192               
Utilidad o pérdida de Participaciones 18,295     24,918             
Impuesto a la renta -5,306      -7,226              
Utilidad Neta del ejercicio 12,989     17,692             
(Al 31 de diciembre del 2017)
M Y A METALICAS E.I.R.L.
ESTADO DE RESULTADOS
Utilidad Neta 12,989 3.37% Utilidad Neta 17,692 4.59%
Ventas Netas 385,836 Ventas Netas 385,836
ÍNDICES DE RENTABILIDAD
POR LA EMPRESA RECOMENDADO
 =  =  =  =


















Así la empresa no tendría que cargar como gasto el exceso de mermas, y la 










Esto quiere decir, que por cada unidad monetaria que vendió la empresa, obtuvo 
una utilidad de 3.37%. Nos permite evaluar si el esfuerzo hecho en la operación 
durante el período, está produciendo una adecuada retribución para el empresario. 
 
Efecto tributario: 
Sin embargo, para efectos de presentación de declaración anual, la empresa 
deberá de realizar un reparo tributario, debido a que las mermas anormales que 
acredita no están sustentadas por ningún informe técnico ni por un especialista, 










El poco interés de algunas empresas frente al tema de la investigación, lo 
cual dificulta la aceptación y obtención de información.  
 
La negación de muchas empresas de construcción frente a un tema de 








Fue muy complicado encontrar una empresa de construcción, que pueda 








11  Conclusiones 
Todo el material sobrante que se generan, como los restos de ladrillo que 
se producen al cortar las unidades para modular el muro, los saldos de 
mortero que sobran al final de la jornada porque se preparó excesivo 
material, etc. Todos ya forman parte del costo, por ende, son mermas 
normales que no tienen ninguna incidencia en los costos de producción.  
 
La falta de supervisión, la falta de control; implicará un mal uso de 
recursos como materiales y equipos, tal como sucedió en la ejecución de 
una obra, el personal por querer terminar rápido, realizó una mezcla no 
idónea para uno de los muros, por lo cual se tuvo que corregir y esto 
ocasionó gastos adicionales. Gastos que si afectó la rentabilidad de la 
empresa M Y A METALICAS E.I.R.L. 
 
Al finalizar la obra todos los sobrantes como, ladrillos, fierros, cemento, se 
lo reparten entre los trabajadores. Según el ingeniero nos indica que no le 
IMPORTE S/
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da mucha importancia debido a que muchas veces son mínimas los 
sobrantes.   
 
La empresa M YA METALICAS E.I.R.L al realizar una obra compra los 
materiales necesarios a utilizar, las cuales llegan directamente en los 
camiones del proveedor, y así no tiene inventarios en almacén por ende 
no genera cotos por almacenamiento.  
 
La empresa si ha estimado las mermas según como indica la NIC 2, pero 
no ha tomado en consideración lo que precisa la norma tributaria, en 






La empresa debería de implementar un control sobre los recursos 
utilizados, así como también en la mano de obra, para evitar desperdicios 
y obtener ahorros; por ende, se incrementaría la rentabilidad.  
 
Las mermas tienen dos destinos las que se pueden vender y las que no se 
pueden recuperar, por consiguiente, deben ser separado, para así generar 
otros ingresos y compensar con los gastos que se puedan ocasionar 
fortuitamente.  
 
De igual manera, es recomendable contar con personal capacitado para el 
correcto uso de los materiales; la empresa debe capacitar constantemente 
al personal. Considerando que si tenemos cuidado en todos los procesos 
podemos evitar una menor cantidad de sobrantes.   
 
Se recomienda que la contadora no envíe las mermas anormales al gasto 
sin contar con el informe técnico emitido por un profesional independiente, 
competente y colegiado o por el organismo técnico competente, el mismo 
que deberá contener la metodología y las pruebas realizadas; de lo 






































1- Materiales y Suministros Directos 155,263.26   
Cemento 52,668.00 
Ladril los 32,245.08 
Arena fina 29,065.82 
Arena gruesa 11,501.10 
Hormigón 19,699.29 
Fierros 7,819.44    
Alambres 100.32       
Tubos 295.48       
Cables 1,868.73    
Puerta
2- Mano de Obra Directa 14,000.00     
Operario 7,000.00    
Oficial 5,000.00    
Peón 2,000.00    
3- Otros Costos Directos 5,000.00        
4- Gastos de Producción Indirectos 27,820.74     
Materiales y Suministros Indirectos 800.00       
Mano de Obra Indirecta 400.00       
Otros Gastos de Producción Indirectos 26,620.74 
TOTAL CONSUMO EN LA PRODUCCIÓN 202,084.00   
Inventario inicial de Productos en Proceso -                  
Inventario final de Productos en Proceso -                  
COSTO DE PRODUCCIÓN 202,084.00   
MYA METALICAS EIRL
"PROYECTO OFICINAS DE LA EMPRESA GRUPO VGA SAC"































1- Materiales y Suministros Directos 30,004.36     
Cemento 6,827.00    
Ladril los 3,550.00    
Arena fina
Arena gruesa
Hormigón 1,500.00    
Fierros 2,100.00    




2- Mano de Obra Directa 4,500.00        
Operario 2,100.00    
Oficial 1,500.00    
Peón 900.00       
3- Otros Costos Directos 900.00           
4- Gastos de Producción Indirectos 6,111.55        
Materiales y Suministros Indirectos 500.00       
Mano de Obra Indirecta 200.00       
Otros Gastos de Producción Indirectos 5,411.55    
TOTAL CONSUMO EN LA PRODUCCIÓN 41,515.91     
Inventario inicial de Productos en Proceso -                  
Inventario final de Productos en Proceso -                  
COSTO DE PRODUCCIÓN 41,515.91     
MYA METALICAS EIRL
ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCION
































1- Materiales y Suministros Directos 68,714.44     
Cemento 16,543.00    
Ladril los 12,090.00    
Arena fina 8,940.00      
Arena gruesa 4,504.00      
Hormigón 3,067.00      
Fierros 4,500.00      
Alambres 70.44            
Tubos
Cables
Puerta 19,000.00    
2- Mano de Obra Directa 8,100.00        
Operario 3,500.00      
Oficial 2,800.00      
Peón 1,800.00      
3- Otros Costos Directos 1,500.00        
4- Gastos de Producción Indirectos 12,901.67     
Materiales y Suministros Indirectos 360.00         
Mano de Obra Indirecta 550.00         
Otros Gastos de Producción Indirectos 11,991.67    
TOTAL CONSUMO EN LA PRODUCCIÓN 91,216.11     
Inventario inicial de Productos en Proceso -                  
Inventario final de Productos en Proceso -                  
COSTO DE PRODUCCIÓN 91,216.11     
MYA METALICAS EIRL
ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCION
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GUIA DE ENTREVISTA 
 
 
Fecha:       /      /        . 
 
 
Esta entrevista tiene como finalidad, recabar información acerca de las “Incidencia 
de las mermas y desmedros en los costos de producción”.  
Agradecemos su atención para esta investigación. 
 
Nombre de la empresa: ……………………………………………………………... 
 
Nombre del entrevistado: …………………………………………………………… 
 





















































9. ¿La empresa realiza informes técnicos para las mermas y desmedros?  
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 
 
 
